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いる。この役割は現在、新たに築いていこうとするものではなく、すでに 18 ～ 19 世紀のイギリス農業
においてみられることであった。イギリスは農業環境政策の実施にあたって、この伝統的な考え方に大
きく依存している。
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Return of Owners of Land ８）によれば、3,000エーカー以上の土地を所有する大地主が 1,688家族
（全土地所有者の 0.2パーセント）存在するが、この家族の所有地が国土全体の約 43パーセントを占
めている。さらに 300～ 3,000エーカーの土地を所有するジェントリィは約 12,000家族（全土地所
有者の 1.2パーセント）存在し、この家族の所有地が国土全体の約 26パーセントを占める。つまり






















動を背景に導き出されたものである。トインビー（Arnold Toynbee,1852-1883）は著書 Lectures on

































































































































































































































































































方で、マーシャル（William Marshall, 1745-1818）は 1777年に 100～ 500エーカーを中程度（mid-
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対不可欠のもの」と、その重要性を強調している 81）。Eden, Peter ed., Dictionary of Land Surveyors





















































































支出は 1776年に約７パーセントであったが、1786年には 20パーセント、1796年には 15パーセン
ト、1806年には 22パーセントとなった 97）。そして債務をかかえている地主は、負債の金利が支出水
準を押し上げることになった。この金額がばく大なものに膨れ上がった所領もある。デボンシア公爵
（Duke of Devonshire）の所領では、利子と年金支払いだけで 1814年に 44,000ポンド（総収入の約
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Formation of the Concept of British Land Management
in the 18th and 19th Centuries
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
In Britain technological changes led the agricultural sector to new level of productivity which could
sustain its economy in the 18th and 19th centuries. It had been argued that these were precisely the
changes which occurred in the British agriculture between about 1760 and 1830, the classic dating of
the Agricultural Revolution. Since the 1960s, however, the arguments on the Revolution has made great
advances, and as researcher has proceeded, the dating of the Agricultural Revolution has become
increasingly obscured. Moreover the relationship between the increase in output and the structure of
landownership has been vague.
According to the latest data, landlords and tenants did not have antagonistic relationship with each
other. Overall landlords sought to help and encourage their tenants without resorting to coercion, and
these amicable arrangements enabled the progress of agriculture to flourish. And the true credit for
agricultural innovation ought to rest with the lesser landowners, with estate stewards and with tenant
farmers. Therefore the role of estate stewards was important for land management. Stewards have usu-
ally received a high reputation for their  work in encouraging improvement. In the course of the 18th
and 19th centuries the position of steward became formalized as agent and professionalized.
No one doubted that from the second half of the 18th century the condition of indebtedness among
landowners had become both more permanent and more grandiose than ever. And yet for all this moun-
tainous debt few families went to the wall, because the insurance companies lent a considerable sum of
money on mortgage. Of course, these mortgages were land. After all estate management by stewards
had been supporting large estates until the end of 19th century. Large estates were gradually declining,
but the concept of land management was remained, and modern agricultural environmental policy
makes use of the concept.
Keywords :  land management, agricultural revolution, estate management, steward, landowner
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